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1.
Jawab semua soalan.
(a) Pilih salah satu program CAI yang tersebut di bawah:
Escape
Darts
Pre fixes
rangsangan
maklum balik
kawalan murid
mot ivas i
a)
b)
c)
Bincangkan mutu pendidikannya dengan rneruiuk kepada
(a)(b)(c)(d)
2,
(20 narkah)
(b) Berdasarkan program-program CAf yang telah anda teliti
dalam kursus ini r cadangkan dengan sebabnya dua caLayang asas untuk memperbaiki rekabentuk program-program
CAI yang sedia ada.
.( 20 markah)
(a) Bincangkan baik buruknya penyunting grafi.k SupeTPILOT
untuk membantu guru-guru memperkembangkan grafik-grafik
untuk digunakan dalam perisian pendidikan.
(b)
( 15 markah)
Terangkan secara ringkas eara-cara atau teknik-teknikyang disediakan oleh SupeTPILOT untuk meningkatkan mutu
keinteraksian antara rnurid dan program yang tertulis
dalarn SuperPf LOT.
( 15 markah)
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3. (a) Terangkan secara
untuk mengadakan
MaIaysia.
2-
ringkas sebab-sebab
kefab komputer di
(PLG 4521
dan tujuan-tujuan
sekolah rendah di
( 10 rnarkah )
( b ) Terangkan
komputer
pengajaran
Malaysia.
dengan jelasnya dua cara praktikal
boleh digunakan untuk meningkatkan IaBi
dan pembelajaran di sekolah rendah
(20 markah)
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